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著，一為本人所編的《中國文獻學》，（台北市：五南出版社，1993 年 7 月）另
一部為大陸學者洪湛侯所撰的《中國文獻學新編》。（浙江．杭州：杭州大學













































姐妹校漢語文化學學術會議論文集》．2005 年 11 月．台灣學生書局出版． 頁
85~105．
3．舊稿改訂後投稿的有＜論提要的客觀性、主觀性與導引性＞．發表於《書目
季刊》第 39 卷 3 期． 2005 年 12 月出刊．頁 23~38。
4．＜文獻學概念下的目錄學論述＞，收錄於日本長崎大學《井上義彥教授退



















張舜徽 中國文獻學 開封市：中州書畫社 1982
吳楓 中國古典文獻學 濟南市：齊魯書社 1982
孫欽善 中國古文獻學史 北京市：中華書局 1994
３
洪湛侯 中國文獻學新編 杭州市：杭州大學出版社 1994
潘樹廣．黃鎮偉．涂小馬合著 文獻學綱要 桂林市：廣西師範大學出版社
2000
杜澤遜 文獻學概要 北京市：中華書局 2001
又有專類文獻學，例如：
張君炎 中國文學文獻學 南昌市：江西人民出版社 1986
楊燕起、高國抗 中國歷史文獻學 北京市：書目文獻出版社 1989
曾貽芬．崔文印合著 中國歷史文獻學 北京市：學苑出版社 2001
又有專論某代的文獻學，例如：
查洪德．李軍合著 元代文學文獻學 北京市：中國社會科學出版社 2002
葉樹聲．許有才合著 清代文獻學簡論 合肥市安徽出版社 2004
又有單篇論文的彙編，例如：
陳東輝 古典文獻學論考 北京市：中國文史出版社 2002
在臺灣，則只有單篇論文的彙編，例如：
林慶彰 圖書文獻學研究論集 臺北市：文津出版社 民國 79 年
胡楚生 圖書文獻學論集 臺北市：臺灣學生書局 2002
此外，浙江工商大學中文系王宏理教授正在撰寫一部名為《文獻學新論》的專
書，目前尚未完成，但其中部份手稿已獲王教授賜閱。
（四）．計劃成果自評：
本計劃執行迄今約一年，除閱讀方法論、知識論、詮釋學等相關學術著
作外，並大量閱讀傳統文獻典籍。近再開始閱讀有關語言學方面的理論，
希望能從語境及結構的角度開展有關理論。此外，又在淡江大學漢語文化
暨文獻資源研究所開設「文獻學理論」課程以相互配合。故自研究情形與
本年度計劃十分相符。
目前的研究進度，除已有數篇論文發表外，並另有數篇論文在同步撰寫
草稿中。以整體情況來評估，今年的進度應可說已完成半數以上。由於第
二、三年計劃中要撰寫的論文有數篇已接近完成階段，故應可空出部份時
間對第一年的稿件加以彙整及修訂。
由於所有文獻學的理論都是初創，故在撰寫之初時常需要對原先所訂的
寫作順序及內容做調整。有時預訂放在第一年計劃中的稿件，後來又考慮
是否應放在後半部比較恰當。而在做方法論的研究時，又難免涉及第二年
計劃的外在結構論及第三年計劃的內部理論部份，因此往往是數篇論文同
時撰寫草稿，但是皆未能完整的撰寫完畢。可是計劃已經向國科會提出，
似乎無法再作大幅改動，這是目前最感困擾之處。目前處理的方法，是暫
且不考慮原訂計劃的順序，以研究實際情況撰寫各篇的草稿，待第三年再
在章節順序上做調整。
如前文所述，「文獻學理論」是一項開創性的研究工作，無法可遵，無
例可循。然而經過一年多來的研究，己逐步釐清文獻型式及內容之間的對
應關係，並已逐漸構築出詮釋文獻構成原理的一些概念。是以中國文獻學
４
理論應可依計劃完成，並提供學術界一個較新的研究領域。
同時，相較於大陸地區的學術著作而言，臺灣的文獻學者在文獻學領域
的著作份量確實太少，目前學界中談及「文獻學」，大多必需仰賴大陸學
者的著作，此實非臺灣學界所樂見之事。本計劃之提出雖未能在文獻學之
定義、範疇及理論等部份作出定論，但至少為一起步，或可在此冷門學術
領域中喚起部份學者的注意。
所有已撰成之書稿目前皆是單篇論文的型式，所以均可在學術期刊中發
表，目前也朝此方向努力。並且依論文之性質，大多投稿學生書局的《書
目季刊》。
（五）．附錄：
94 年度計劃開始後發表的相關論文四篇隨紙本成果報告書繳交。
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